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ABSTRAK 
 
Khulud, Aida Jannatul, 2019. Pengembangan Bahan Ajar Wallchart Pada 
Pembelajaran Tematik Tema Pahlawanku Subtema Perjuangan Para 
Pahlawan Kelas IV SD. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dyah 
Worowirastri Ekowati, M.Pd (II) Frendy Aru Fantiro, M.Pd 
 
Kata Kunci:Wallchart, Tematik, Bahan Ajar Pembelajaran, Sekolah Dasar 
Bahan ajar yang dibutuhkan oleh siswa SDI Sabilul Khoir diantaranya 
bahan ajar yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan siswa menjadi 
aktif dalam pembelajaran. Bahan ajar yang dibutuhkan oleh siswa adalah bahan 
ajar yang berbeda dengan buku siswa yang sudah ada artinya siswa tidak hanya 
membaca, tetapi siswa juga bisa bermain dengan bahan ajar yang digunakan. 
Bahan ajar yang dapat digunakan dengan belajar dengan bermain dapat 
memperkecil adanya kebosanan pada siswa. Bahan ajar interaktif bagi siswa 
memiliki keterlambatan dalam pemahaman materi di SDI Sabilul Khoir. Mereka 
juga dapat melakukan sesuatu secara langsung dengan petunjuk pemakaian bahan 
ajar tersebut. Maka peneliti mengembangkan bahan ajar wallchart pada 
pembelajaran tematik tema pahlawanku subtema perjuangan para pahlawan di 
Sekolah Dasar. 
Model penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE. 
Prosedur penelitian dan pengembangan ada 5 tahapan yaitu analisis potensi 
masalah, pengumpulan data untuk dikembangkan menjadi produk, desain produk, 
merealisasikan desain produk, evaluasi produk.Sumber data adalah peserta didik 
kelas IV beserta guru di SD Islam Sabilul Khoir Batu tahun ajaran 
2018/2019.Pengambilan data menggunakan observasi, wawancara, angket validasi 
ahli, angket respon guru, angket respon peserta didik dalam penggunaan bahan 
ajar, dengan menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian 
dan pengembangan menunjukkan penggunaan bahan ajar wallchart layak 
digunakan dalam pembelajaran tematik tema pahlawanku subtema perjuangan 
para pahlawan hal tersebut dibuktikan dengan hasil validasi beberapa ahli dengan 
nilai ahli bahan ajar 88%, validasi ahli materi 91% dan hasil angket respon guru 
93%, serta peneliti mengimplementasikan di dalam kelas IV respon peserta didik 
terhadap bahan ajar menjadi lebih aktif,inovatif dan tertarik di dalam 
pembelajaran dibandingkan sebelum menggunakan bahan ajar pembelajaran 
terbukti dengan didukung dengan hasil angket respon dari kelas IV rata-rata 
menunjukkan hasil persentsae dengan nilai 96%. Penggunaan bahan ajar 
wallchart  mendapat respon positif dari peserta didik dansangat layak digunakan 
dalam pembelajaran tematik tema pahlawanku subtema perjuangan para 
pahlawan. Hasil penelitian dan pengembangan bahan ajar wallchart disarankan 
dapat dijadikan bahan ajar rujukan dalampembelajaran tematik tema pahlawanku 
subtema perjuangan para pahlawan kelas IV SD dan juga sebagai sarana dalam 
membantu guru dalam mengajarkan peserta didik mengenai subtema perjuangan 
para pahlawan menjadi lebih aktif, kreatif, semangat dan menyenangkan. 
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ABSTRACT 
 
Khulud, Aida Jannatul.2019.Development of Wallchart Teaching Materials on 
Thematic Learning My Heroes Theme The Heroes' Struggle Subthemes 
Class IV Elementary School. Thesis, Department of Primary School 
Teacher Education.FKIP Univesity of Muhammadiyah Malang. 
Supervisor: (1) Dyah Worowirastri Ekowati, M.Pd (II) Frendy Aru 
Fantiro, M.Pd 
 
Keywords: Wallchart. Thematic, Teaching Materials, Primary Schools 
Teaching materials needed by SDI Sabilul Khoir students include teaching 
materials that can increase student enthusiasm for learning and students become 
active in learning. Teaching materials needed by students are teaching materials 
that are different from existing student books meaning students not only read, but 
students can also play with the teaching materials used. Teaching materials that 
can be used by learning by playing can reduce the boredom in students. 
Interactive teaching materials for students have a delay in understanding the 
material at SDI Sabilul Khoir. They can also do something directly with 
instructions for using these teaching materials. So the researchers developed 
wallchart teaching materials on the thematic learning of my hero theme, the theme 
of the struggle of the heroes in elementary school. 
 The research and development modelused is the ADDIE model. There are 
5 stages of research and development procedures, namely analysis of potential 
problems, data collection to be developed into products, product design, product 
design realization, product evaluation. Data sources were fourth grade students 
and teachrs at Sabilul Khoir Batu Islamic Elementary School 2018/2019. 
Retrieval of data using observations, interviews, expert validation questionnaires, 
teacher response questionnaires, questionnaires response of students in the use of 
teaching materials, using qualitative and quantitative data analysis.The results of 
the research and development show that the use of wallchart teaching materials is 
feasible to use in the thematicnlearning of my hero theme. The theme of the 
struggle of the heroesis proven by the results of the validation of some experts 
with 88% teaching materials experts, 91% material expert validation and 93% 
teacher responses. The researchers implementes in class IV the responses of 
students to teaching materials to be active, innovative and interests in learning 
compared than before using proven learning teaching materials supported by the 
results of the questionnaires responses from class IV on average showing 
percentage resultswith a value of 96%. The use of wallchart teaching materials 
gets a positive response from students and is very feasible to use in the thematic 
learning theme of my heroes the subtheme of the struggle of the heroes. The 
results of research and development of wallchart teaching materials are suggested 
to be used as reference teaching materials in the thematic learning theme of my 
heroes the subtheme of the struggle of the heroes in class IV elementary school 
and also as a means of assisting teachers in the teaching students about the 
subtheme or the struggle of the heroes to be more acive, creative,uplifting and fun. 
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